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作業1 8.44 3.26 0.11 2.55 
作業2 0.89 1.30 1.98 7.12 
作業3 3.25 1.75 0.77 3.23 























分布i珂数 作業1 作業2 作業3
x"{底(自由皮 x2他(自由皮) X2{復(自由度)
ニ角分布 3.98 (8)採択 15.88 (5)楽部 2.95 (5)採択
F分布 2.90 (8)採択 6.76 (3)棄却 4町85(5)採択
ポアソン分布 1.89 (7)採択 3.70 (3)採択 1.06 (6)探択
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